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La HistoriadelesDonesés,abansdetal,larecuperaciód'untema;més
encara,ésel descobrimentdelespossibilitatsd'unatematicaquenos'havia
consideratobjected'estudio d'investigació,llevatdemomentsi autorsmolí
concretsi significatius.Tanmateix,no semblavaevidentper a la majoria
considerarladonacomobjectehistorie,perbéque,potser,caldriaincloure-Ia,es
deia,enalgunmomentdeterminatdelaHistoriaSocialo delaHistoriadeles
Mentalitatsi lesPractiquesCulturals.
Lestransformacions,queenlesdarreresdecadeshancanviatlavidade
lesdones,hanproporcionall'apariciód'unanavasensibilitatintel.lectual,laqual
tambés'hafetpresententre lshistoriadors.,Avuiescomprénfacilmentquela
HistoriadelesDonespresentaunespossibilitatsematiquesque,ambjustícia,
hauriendeserinclosesenprogramesdocentsi d'investigació.Peroaquestajusta
apreciació,nosempreduuaparelladal'apreciaciójustadelvalorquelaHistoria
delesDonestéenelcampdeIsestudishumanísticsi,concretament,enelcamp
delaHistoria.Noobstantaixo,elnostreraonamentésquelaHistoriadelesDones
haarribata seralgunacosamésqueunsaspectesespecífics,méso menys
novedosos,aafegiralsnostresprogramesihaarribataconstituirunainteressant
possibilitatdedesenvolupamentcomadisciplinahistorica.Recorrembreument
elcamíamblaintenciódedimensionarmésexactamentquinessónlespossibilitats
d'aquestahistoriografia.
. La HistoriadelesDonescomanavapossibilitat,consciento no,era
presentalsarxius;lesfonts,abansocultes,hanesdevingutprogressivament
visiblesi situen1'historiadordavant¡'evidenciaquelesfontsexisteixensihiha
sensibilitatdecaraaelles.L'úsdeIsmaterialsja hacomen~atdonarelsseus
fruits,enformad'estudis,d'aproximacionsmolídiversespelquefaalsresultats.
Peraixo,ja no es tractade continuarplantejant,insistentmentcomesvater
tempsarrere,si eltemaéspossible,perqueaquestaésunapreguntaunamica
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superada,perpocqueesconeguenelsdesenvolupamentsd'aquestaHistoriaen
elsdarrers15o20anys.
Enaquelltemps,eldubtesemblavalegítim,oalmenyscaliaprocedircom
si ho fóra;aclarirlescosespermetriadecontinuar,superatl'interrogantque
amenavavaesdevenirobstacle,peralnaturaldesenvolupamentdeladisciplina.
Desd'aquestconvenciment,capalameitatdeisanys70,lahistoriadaraMichelle
Perroti unampligrupd'historiadoresfrancesesorganitzen.undebataParís,el
titoldelqualera«L'HistoiredesFernmes,estellepossible?».L'interrogant,
intencionadamentsituatal títol del debat,pretenia clarirdubteso potser
prejudicis.Pero,sobretot,eldebatvaservirperplantejarhoritzonsmésamplisa
l'aleshoresincipientHistoriadelesDones,imostravaelscarninsmésprometedors
peraaquestadisciplina.Desd'aleshoresfinsara,lamateixaPerrothavistcom
esmaterialitzaval respostapositivaqueesvadonaral debatenformade
nqmbrosesobres,delesqualssónunbonexemplelscincvolumsdelaHistoria
delesDones,quevancomenvareditar-seaItaliai aFranva,i quearaarriben
anosaltres.
ElsexemplesfrancesassobrelespossibilitatsdeferHistoriadelesDones
podrienmultiplicar-se,si ampliavemla referencialahistoriografiad'origen
anglosaxó.No debades,alsEstatsUnits,elsWomen'sStudiesteneDja unallar-
gai solidatrajectoriaacademica.Al nostrepaís,encanvi,lesinvestigacionssón
mésrecentsi elsestudisques'hanfetteneDunamenorenvergadura,toti queles
recentstraduccionshantingutunaformidableacollidaenelpúblic,quemostra
unanava,i al meuparerinteressant,oberturalsestudisobrelesdonesen
generali alshistoriesenparticular.Talvegada,lacausasigaqueaquellsemblen
tenirlavirtualitatdeconnectarambproblemessentitscomatalperla nostra
societat,laqualcosahauriadecontribuirareforvarelseudretaserreconeguts
i legitimats.
EnlatrajectoriadelaHistoriadelesDones,enprimerlloc,caldra l.ludir
alsorígens«feministes»d'aquestanavahistoria.A laseuavinculació,amballo
quepodríemanomenarelmetodedela«sospita»,quelateoriacríticafeminista
vaexercir,mitjanvantestudispionersquesónalamemoriadetots,sobresuposits
científicsbenassentatsi que,tanmateix,vanalvarprejudicis.Aquesta«sospita»
vaconduira la polemica,al debatque,desdelqueconsideremunaposició,
alguneshistoriadoresvanmantenirambdiversoscorrentsdelaHistoria.Ambel
marxisme,perexemple,pocsensiblenlesseuesversionsmésortodoxes,a
considerarl'especificitatdelaHistoriadelesDones,limitantlaseuaproximació,
enel millardeIscasos,alsaspecteseconomicsdelproblema,i negant-sea la
consideraciópolíticaqueproposavaelfeminisme.Perlaseuabanda,laHistoria
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delesMentalitats,queesporadicamentreíareferenciaalesdones,lespresentava
comsubjectesd'unaculturaquesemblavaprocedird'unanaturalesa,d'una
essenciafemenina.El resultaterabastantdesalentadorperqueambproureineshi
haviahistoriapercontar,instancieseconomiquesnipolítiquesaqueterreferen-
cia.Era,ensuma,unaHistoriadelesDones«encallada»,«ancorada»enmotles
de comportaments,el caracteressencialistadelqualexplicavala perpetua
diferencia.
EIsdebats,encaraquecostosos,esrevelarienfinalmentpositiusperbéque
vanserl'inici de la disciplina,la qualva assolirgradualmentunacreixent
autonomia.D'aquestamanera,esvainiciarunaetapadellibertatdereflexiói
d'innovacióteorica,fins i totmetodologica.Així, dones,es dissenyavaun
projecte,esdescobrienpossibilitatstematiques,esformulavenpreguntes,es
construYenhipotesisi es resolienproblemesde metode.Amb totaixo,es
qüestionavenjaelsprimersresultatsd'unahistoriadebutant,alhoraque,enexcés,
militant.Percomprendrela«rapidesa»ambqueesvandesenvoluparlescoses,
homhadeconsiderarque,aquestprocésdeconstrucciódela Historiadeles
Dones,vatenirllocentrelesacaballesdeIsanys70i ladecadadeIs80,i queva
coincidirambelsmomentsalgidsdeldebatepistemologicquevansostenirels
historiadorssobrelsexcessosdelateoria,sobrelanavavirtualitatdelanarració
olamaneraderelacionarelsindividusenlasocietat.Aquestacoincidenciaenel
tempsnohadeixatd'influirdemanerapositivaenlaHistoriadelesDones,ala
qualhaperméster-seecodeproblemesnousi d'integrar-hipartdeIsnous
plantejamentshistoriografics.Perqueleshistoriadoresfeministes,alsEstats
UnitsoaFran~a,nosónatienesalesrecerquespistemologiquesquedarrerament
preocupenelshistoriadors.Jo diria,finsi tal,queestrabenentrelespioneresen
aquestesrecerques.
Repassantelsdebats,lesreflexionsteoriquesdeleshistoriadoresfeministes
d'aquellaprimeraetapadeIsanys70,s'hi descobreixunplantejamentoberti, si
mésno,uncert«atreviment»enltispropostes.EIs tempssemblaqueelpropicia-
venen la mesuraqueelshistoriadorsrelaxavenles sellesseguretats,les selles
pretensionsd'universalitat,detotalitati d'unicitat,la sellapresumpciódeterde
lahistoriaunconjunttematicobligadamentjerarquitzati relacionat.Leshistoria-
doresfeministestreballavenaleshoresdavantla indiferenciao la curiositatdeIs
professionalsdelaHistoria,perotreballavenambl' agudaconscienciadecaminar
perunnoucarní,elqualobligavaaaclarirelsobjectius,adepurarelsmetodesde
treballi aavaluarconstantmentelsresultats.Tot a~oeranecessariperaorientar
UDSinteressos,unesinvestigacionsenlesqualss'iniciaven,perotambéhoeraper
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aaconseguirqueeslegitimaral HistoriadelesDonescomunadisciplinaque
haviadeformarpartdeIsestudisacademics.
Leshistoriadoresfeministes,enaquellsmoments,tenienla impressió,
potsernoinjustificada,deserobservadespelsprofessionalsdelaHistoriad'una
maneraparticular.Enpocdetemps'haviapassatdel'exc1usióaunapresencia
queprovocavacuriositati escassaconfianr;a:sempres'hi trobavapresentla
temptaciódeconsiderarbanalalloqueesfeia.A Franr;a,noobstantaixo,hiva
haverinteressantsaproximacionsentrelesteoriquesfeministesi intel.lectuals
crítics,comaraFoucault,Godelieri Duby.AlsEstatsUnits,elscontactestambé
vanserinteressantsi se segueixenmantenintavuidia,a pesardelmajar
«separatisme»físici intel.lectualquehasignificatallalaformaenques'han
organitzatelsWomen'sStudies.
A Italiai aEspanya,lesrelacionshansigutmolímenors.Desdecerta
distancia,nodeixadesorprendre'mlalentitudambqueesprodueixenalnostre
paísalgunscanvisenlesactitudsintel.lectuals,toti que,devegades,lesaparences
semblenindicarunaaltracosa.A primeravista,hancanviatmoltescosesenla
maneraqueelshistoriadorsespanyolsentenenladisciplinahistorica.Enshem
acostataEuropa,tenimunmajarcontacteambl'exterior.Sovint,elshistoriadors
tractend'atrapareltempsperdut,i alguns'adhereixenambentusiasmen ofita
unateoriaoaunametodologianovedosa;noobstantaixo,sospitemque,aquests
mateixos,nohanacceptatprofundamentlesvirtualitatsdelanavaHistoriadeles
Dones.Almenys,aixoesdedueixdel'actitudquealgunsadoptendavantla
disciplina.Potserperamolts,laHistoriadelesDonesnosigamésqueunamoda,
unadetantes,interessantsensdubte,peroquenotéresaveureambelseucamp
d'estudis.Lameuaimpressióésquenoconeixenbé,onohanentésbé,elstermes
delaproposta.Potserperquencaranoelshemsabutexplicaramblasuficient
nitidesa.Engeneral,laHistoriadelesDoness'entreveucomestudis«sobreles
dones»,s'enténcomestudis«específics»ques'ocupend'unsproblemesconcrets,
d'unsdominisacotats,aliensa lesdisciplinesentesesenunsentitamplioLa
HistoriadelesDones'interessaper,i esrelatapera,lesdones;laseuavinculació
amblaHistoriaésperiferica.Interessa,sobretot,lesdonesi ellessónlesquise
n'ocupen.
Aquestmalentéspotvenirdelunyi noespotdescartarlapossibilitatque
hi hagencontribui'tlesmateixesdonesenel seuafanydeconstruirunaaltra
Historiaquelesrevelara,quelesil.luminara,enelseuafanyd'advertir,dellanr;ar
sospitessobrelessimbiosisteoriquesinoperantsquedesd'unprimermomentes
vanpropasarlfeminisme,comunamanerad'evitaresquinr;amentsepi temologics
quepodiensuposar-setraumatics.Avui,els«esquinr;aments»s'hanprodui'ti no
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semblentanperillosos,tretqueesdeixen«buits»o«plensdelmateixdesempre»:
elsbuitsideologicsquehi hanrestat.
La historiografiafeministahafetdesd'aleshoresamplisprogressos,els
qualsvull repassarsuccintamentpersi aixoserveixperadesferelsmalentesos,
per si ésútil pera determinarambcertaexactitudquinessónles possibilitats
d'aquestahistoriografia.Consteque, en aquesttemps,van ser diversosels
objectiusi elsinteressosqueesvandesenrotllarenparal.lel:caliafervisiblesles
donesperalaHistoria,peroarnés,caliafer-hadelamaneraméspertinent,perque
caliacomplirambexigenciescientífiques.Les historiadoresconeixienaquestes
exigencies,lesvanmesurari lesvanacceptar,obélesvanreCusari vancrear,al
seutoro,les sellespropiesexigencies.Potserpera~o,esvanadherirdesdeIs
inicis,tambéellesambl'entusiasmed'unneofitenocasions,atoteslesinnovacions
teoriquesi metodologiques,i vanparticiparentoteslescrisisi rupturesquevan
implicarels historiadors.Comptati debatut,sesentiena propde totsaquells
intel.lectualsqueintu'ienquealgunacosacomen~avacanviarenla manerade
ferdeIsintel.lectualsques'ocupavendelesCienciesHumanes.Així, vancrear
lessellespropiesaliancesepistemologiques.Noobstantaixo,elcomen~amentva
serincerti nosempres'encertava l'horadetrabarla orientacióadequadadeIs
treballs,delesinvestigacions.Ara recordemqueelsprimerstreballsqueesvan
ferd'HistoriadelesDoneserenestudisd'aquellsquehemdenominat«específics».
Tenienladonacomaobjecteprivilegiatd'analisii destacavendelseupassatallo
quesemblavarepresentard'unamaneraméssignificativaels temps,elsespais,
la culturadelesdones.Erenestudissobretemespoccomuns,pochabitualsper
alshistoriadors:elcosdeladona,lasexualitat,lamaternitat,elstreballs«propis»,
etc.La donahi apareixiaenla selladiferenciaambl'home,i manteniarespecte
d'ell unarelaciód'opressió,unarelaciójerarquicaquesemblavainamovible,
constant.Així eracomhoafirmavenlesfontsnormativesdetoteslesepoquesque
aleshoresesprivilegiavencomafontsinformativesperalsestudisdelesdones.
Així eracomlaHistoriacultural,queeralabrancadelaHistoriaqueméss'havia
aproximataltemadeladona,veialescoses,veialesdones:enlaselladiferencia
negativa,d'eternasubordinacióquesemblavaprocedirdel'ordrenaturaldeles
coses,del'ordrebiologicdela maternitat.
A Anglaterrai alsEstatsUnits,aquestaHistoriaculturaldelesdonesva
tenirunhit immediatentrehistoriadorsd'ambdóssexes,potserperla tradició
quela Historiaculturalteniaenaquestspa'isos,pel majarconeixementd'unes
fontsqueempenyienaparlardelesdones,potsertambépelmomentqueviviael
feminisme,per l'interésque despertavaen les dones,les qualsdemanaven
aquestamenad'estudis.PeroaquellaHistoriacultural,japerellamateixabastant
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convencional,moltpositivistai ambun escasdesenvolupamentteoric,va
transmetretotselstopicsexplicatiusdelesdiferenciessexualsalsseusestudis
sobrelesdones.EIsprimersestudisobrefamília,sexe,matrimoni,queesvanter
enaquellsanys,sónunexemplefor~asignificatiud'a~oquediem:laHistoriade
les Donesés alHlla historianaturali necessariade la condiciófemenina.
Posteriorment,esvahaverderepassaraquestaHistoria.Esvahaverdetomara
escriurelaHistoriadelafarmlia.Noobstantaixo,noespotnegar,queambaquells
estudispioners,unfeminismevoluntaristai devegadesunpositivismeméso
menysbenintencionalrendia«justícia»alesdonesdelpassat:lesvatervisibles,
lesvaai1lardelquelescabria,i lesvaanomenar,lesvarelatari lesvaexplicar,
toti queelsseus plantejamentsd'aleshorestinguerenobjectiusbasicament
reivindicatius:termemoriai denunciar,mésqueno desentranyar,lesraons
historiquesd'unadiferenciai elmateixsignificathistoried'aquestadiferencia.
Perol'aproximacióculturalalssexes,anomenar,identificar,mesurarlapresencia
delesdonesenelslligams,insti'mcies,rolsqueelshansigutpropisenelpassat,
vasorgircomunaetapanecessariaquevaservirperadonarallumlescategories
demasculíi femení,finsaleshoresofegadesamblaideaqueelsexeenHistoria
eracategorianeutra,indistinta,queenglobavaambdósexes,mentreque,elque
realments'esdeveniaeraquenomésn'explicavaun.
LahistoriografiafeministatambéfouconscientdeIsperillsdel«ghetto»
aquepodienconduirelsestudis«específics».El seuinteréseraadvertird'un
problema,repararunoblit,i noaterirunaescissiócomsovintesdeja;alhorase
sabiaexposadaalabanalitzacióqueoperavenaquellsquecriticavenunaHistoria
culturaldelesdonesque,alabestreta,podiaresultarsabuda.Peraixoesvainsistir
enlanecessitatdepensard'«unaaltramanera»,d'unamaneraméscomplexal
culturafemenina.Es vacomen~arperconstatar,primerteoricamenti després
ambestudisconcrets,quela Historiade lesDones,perbéqueespecífica,
difícilmentpodiaserai1ladadelaHistoria.Comadmetre,sdeja,quelaHistoria
delesDoneslescomprénsoIsaelles,alsseustreballsi alsseusdies.Comsitot
alloques'esdevinguéovaserfetperlesdonesenelpassathagueraocorreguten
unmónapart,enunsespaisqueli erenpropisi quelesseparavaabsolutamentde
lasocietat.Comsielleshaguerenposse'it,desenvolupantunaculturafemenina
absolutamentdiferentdelaculturadelasocietatenquevanviure;tanmateix,
aixoéselqueestejadevegades,laqualcosareduYaquestaHistoria unsquants
temes,lligatsamblaHistoriadelavidaprivada,amblaHistoriadelafamIliao
amblaHistoriadel'educació.Potserperque,desprésdetantseglesdeprejudicis
biologicsi culturals,eradifícilperal'intel.lectual,peralesmateixesdones,ter
unadistinciónetaentre lsexebiologicamentdiferenti lasexualitatcomsuport
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d'ungenere«constrult»historicamentpercomplirdeterminatsobjectiuspolítics
i socials.Noobstantaixo,alfeminismeli semblavainteressantla«deconstrucció»
d'aquestahistoriagenerica.Semblavaunapremissad'alliberament.Elsprimers
estudis«específics»semblavenmésabocatsa«denunciar»queacomprendreel
comi elperquedel'existenciad'unadeterrninacióhistoricaquepreniaelsexe
comabase.Perohihaguéunahistoriografiafeministaquevaplantejarlaqüestió
ja enelsanys80d'unamaneraméscomplexa.Vaplantejarqueelsrolssexuats;
elgenericques'atribueixdistintalssexesmasculíi femeníésunfenomenqueha
travessatlaHistoria:potserhasigutladeterrninaciómésprimitivadelaHistoria,
l'historiadorpotllegir-hoentextosdetotamella.Caliaanomenar-ho,estudiar-
ha,comprendreel¿perque?i sospesarles«raons»d'unadiferenciasexualtan
arrelada,d'unadiscriminaciótanpermanenti denunciadaalhora.
Eraevidentqueesvalíahistoriaralgunacosanava,diferent,distinta,per
alaquenoservientoteslesteories,toteslesfonts,totselsplantejaments.Era
evidentquenoespodienadmetretotselsmaridatgesteorics,no espodien
acceptartoteslestuteles,toteslespropostes.A~oobligavala historiografia
feminista unaaltramellade debats,ambles tradicionshistoriografiques
arreladesaAnglaterrai aFran~a:mbelmarxismei amblesescalesfranceses
méso menysidentificadesamb«Annales».Des deIsseusplantejaments
universalistes,elsunsi elsaltrescriticaven,nosempreobertament,elsrumbs
autonomsdelfeminismei instavenperquesferaunaHistoriadelesDonesque
nosesepararaexcessivamentd'aquellsqueesconsideravenelstemesdela
Historia,quenos'allunyaradelesteoriesquehavienfetservir.Hihaviahagutun
canvid'actitudi elshistoriadorsacceptavenquecaliaposarlesdonesenellloc
que,pererroro peromissió,nohi havienestatabans,apesard'existiri de
comprobar-se,comcomen~avaater-se,quehavientreballat,quehavienregnat,
exercitdretsdepropietatoparticipatenelsmovimentssocials.Repararelpassat
podíater-sei semblavaÍ cil«integrant»,«agregant»donesalaHistoria.Així,es
comencenaescriuresobre llesalgunesnotesapeudepagina,algunsparagrafs,
planesd'unllibreocapítolsdetesis.Enaquestscasos,poquesvegadeselresultat
sobrepassavadetervisibleslesdones,aranoapareixienensolitarisiTIÓenrelació
directaambel subjectehistorieprincipalmasculí.La qualitatdefemení(la
feminitat)no teniaentitatperellamateixa,o no teniaentitatrelacionada,
apareixiactuantcomreflexdel'home,coml'altre,l'«altra»,igualodiferent.
Lahistoriadelesdoneseraaquesta;excepcionalmentlesdoneshavienfetles
mateixesfuncionspolítiquesi economiquesqueelshomes,peronormalment
erenabsentsd'elles.Així,lapresenciateniasignificatd'excepciói l'absenciaera
entesacoma conseqüenciad'unadiferenciaimplícitamententesacomquasi
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naturali, pertant,pocexplicablepera la Historia,igualquela presenciaen
treballsespecífics.Ambunsexe,quedavenelsdosexplicats,inconscientment,
perhabit,esprivilegiavenelsespais,esdeveniments,treballs,propisdelsexe
masculí.Nohihaviacapreflexiósobrel'especificitatdelaqualitatdefemení(la
feminitat),laqualcosaportavaquedar-seenelstopiesdeldestíhistoriedela
condiciófemenina.Estardavacomprendrequeesmancavadelainformaciói
la teorianecessanesperescometrel problemahistoriequerepresental
diferenciasexual.Perques'utilitzaventeories,reflexions,metodesd'apropament
historieinadequats,elsqualshaviendemostratenelpassatsercecs,nocomptar
ambelsinstrumentsnecessarisperdesentranyarelproblemaquearasíquevolien
plantejar-se.Laqüestióconsistiaenlanegativaaconcedirrelevanciahistoriografica
alsrolssexuals,comhopretenialahistoriografiafeminista.Hihavia,arnésarnés,
un certtemora concedirun estatuíd'igualtata aquellahistoria,particular,
específica,queesdesenvolupava,uncerttemoraromprelaunitatdelaHistoria.
Totesaquestesprecaucionsenssemblenarael reflexdela fixesai la
immobilitatambqueunsectordeIshistoriadorsveienaleshoreselstemesi les
possibilitatsdeferHistoria.LescosesenHistorianohananalperaquestcarnÍ.
Perofinsrelaxarlesrigideses,lapracticadeferHistoriadelesDoneshasigut
acollidambcertesospites.Alguneshistoriadoresnosempreacabend'abandonar
la ideaqueestractad'untemaespecífic,menor,queno téperqueafectar
significativamentlsestudisd'Historia.Laideaqueésuntemaquepotdesconéixer-
se,potnosertingutencomptenlesexplicacionsdelaHistoriaenlamesuraque
noafectaelsfetseconomicsopolítics,ni estadeterminatperaixo.Quans'ob-
servenaquestesreticenciesi desconfiancesnos'acabamaidesabersi sónde-
gudesa«prevencions»raonablesosi,contranament,sónproductedevellspre-
judicis,alsqualslaraó,nosemprebrillant,prestapariencia.Esperemquesiga
elprimercasenprodelaconfian~aentrecol.leguesidel'harmoniaenl'academia
i nodeixemd'entendrel sraonsperlesqualss'esdevingaelsegoncaso
LaHistoriadelesdonesvaassumirelsreptesi lestasquesqueimplicaven
havercomprésquelesdiferenciessexualshaviensigutoperativeshistoricament.
Quehohaviasigutsobretotlafeminitat,lesqualitats«generiques»atribuldesa
lesdones.Peroeraevidentperal'historiadoratentalarelacióexistententrel'un
i l'altregeneric,entrelaconstrucciódelafeminitati delamasculinitat.Quedava
perveurequinahaviasigutla seuaoperativitat,quineshaviensigutlesraons
historiques,polítiques,economiquesi ocials,quehavienfetdelesdiferencies
biologiques,diferenciesculturalsi socials.Caliaferunesfor~perseparar-sede
lesdeterminacionsbiologiquesoalmenysentendrequehihaunarelacióentre l
fetculturali elfetbiologic,i ja queelfetbiologienoésundominipossibleper
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a1'historiador,aquesthaviadeplantejar-seelproblemacomunproblemasocial,
polític,cultural,i elculturalnoentésengentilrestringitcomunconjuntderaons
opractiquesqueexpliqueni remetenalacondiciófemenina.LaHistoriadeles
Donesno s'explicavaper 1'evolucióméso menysnaturalde la condició
femenina.Comtampocno s'explicavaixí la deIshomes,sempremoguts,
impulsatsperqüestionseconomiques,socials,o pelsseusmésíntimsdesigsi
passions.
En elcasdelesdones,aquestesi d'altresraonsesrevelenquanactuen
historicament.Ladonanohasenyorejatenelpassatenl'ambitprivat,domestic,
perqueaixí haviendeserlescoses,noha sigutdetentadoraprivilegiadao
responsabled la«virtut»perqueaixíhopropiciaral seuanaturalesa.Hi havia
poderosesraonsperaqueaixíhoCera,comtambéhihaviapoderosesraonsper
aqueellanovolgueraCee-hasempre.Lesraonsambquel'historiadors'haviade
trabar,queimplicavenmovimentsparticularsde1'homei ladona,queerenel
resultatdel'acciódeIsdosquediuen,perexemple,comvalenestimar-seocom
s'estimenoambquivalencasar-se.PeronoestaDellssoIsenaquestassumpte,
nosónsoIselshomesa~p~gar-seal sdones,aobligar-lesaunscomportaments
genericsconvenientsperaells.TampocnoestaDsoleslesdonesamoure'sper
impulsosdelaseuanaturalesaolaseuallibertat.L'historiador,creiem,poti ha
deferuncarnímésllargi,potser,mésprofund'aquellqueenfalapsicoanMisi,
laqualexplicaelsaprenentatgesd IscomportamentsperlarelaciódeIssubjectes
enl'ambitdelesrelacionsfarniliars.L'historiadorpotferinterveniraltresfactors
explicatiusdiferentsdel'acciósimbolicadelpareodeldiscursdeIshomesper
controlari dominarlesdones.Homesi donestenenara,i enelpassat,altres
referentsalsqualsdirigir-se,altresexplicacionsadon~-se,arnésd'aquesta
qüestiódeIssexes.Peral'historiadorhihamoltesaltresCoceessocialsimplicades.
L'individui lasocietats'observenjuntsenunacomplicadai canviantsimbiosi,
lesqüestionspúbliquesi lesprivadesesrelacionen,canvienlesunesambles
altres,enestretarelació,percarninsques'encreuen.
L'historiadoratentalaHistoriadelesDonespotdesxifrarmillarlarelació
entrelesqüestionspúbliquesi lesprivadesalllargdelaHistoria,potcomprovar
coml'ambitprivatnohoésabsolutament,potcomprovarla interdependencia
deIsquiactuenenund'ells,lesdones,i elsquisenyoregenunaltre:elshomes.
D'aquestamanera,perexemple,veiemqueelsprogramespolíticsdeIsil.lustrats
esrecolzen,engranpart,enlestasquesencomanadesalesdonesoquelafarnrlia
nuclearmodernaesconcepcompartnecessariad'unordenamentsocialmés
ampli,i queambaquestaespreténunmillarfuncionamentdelasocietat.Perla
seuapart,larevolucióindustrialmodernavapropiciaruncanviespectacularen
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laconcepciódeltreballd'homesi dones,i larevoluciófrancesavaferelmateix
enla seuaconcepciódelapolítica.El canvipolíticnovaexclourelesdones,
perquesíoperquehaviendesermares,leshivaexclouresignificativament,i hi
hadebatsquehoexpliquen.Ambaquestsexemples,volemposardemanifestque
lanovetatdelaHistoriadelesDonesrauenlapossibilitatdeferunaaltralectura
delaHistoria:unalecturadesdeladiferenciasexualcomdeterminanthistoricdel
passatdelesdonesi deIshomes.Ésperaquestaraóquenoéssuficient,pera
explicarlescoses,parlardeparticipacióonodelesdonesenlarevolució,non'hi
haprouambsaberelsseusnoms:comhanfetrecentmentleshistoriadores
feministes,calrellegirlahistoria,rellegir,perexemple,ldebatpolíticd'aquell
moment.No espot,ni cal,rellegir-hotot;el feminismehadesituar-selluny
d'aquestsdominisimpossiples.Perosíqueconvindriassajarlespossibilitatsde
recuperaciód'aspectesperdutsdelpassat,i ferlectoresdiferentsdeIstextoso
observarnovamentelsesdevenimentsqueconeixem.El renaixementcultural,el
canvidelaconcepciódelarepresentativitatpolíticaAnglaterraafinalsdelsegle
XVIIoelprimerprojected'unalleideldivorcialaFranc;apre-revolucionanasón
algunsdeIstemesenels qualsla historiografiafeministaha fetrelectures
interessants,sónexemplesdeles«possibilitats»dellegirlesdadesdeforma
distinta,d'explicar,peraltresmitjans,aspectesineditsdelaHistoria.Ambtotac;o
i d'altresplantejamentsteorics,alesacaballesdeIsanys80i peruncamíque
s'assemblaalques'hadescritací,creiemquelaHistoriadelesDonesaFranc;a
hihaviatrobatelsseusespaistematics,estudiantaspectesmésconcrets,i hihavia
fetlesseuesaliancesepistemologiques.Estrobavarelacionadasignificativament
ambaquellssectorsacademicsqueacceptavencoma positiula practicade
parce1.larla Historia,dedividir-la,quehavienengegatunaincipienteoriade
reduirelsobjectiusobservatscoma metoded'analitzar,decomprendre,de
relatarmillarlaHistoria.Ara,sónméselshistoriadorsque,conscientsdeles
debilitatsdelsaber,delsaberhistorie,conscientsdelaseuacondiciódelsaber
sempreinacabat,prenenlaresoluciód'escoltaraltrespossibilitats.
Potser,totac;ohasigutpossibleperque,alcapi alafi,ningúnoestajatan
preocupatcomhoestavempersalvaguardarl universalitat,launidimensionalitat,
laseguretatdefinitivadelconeixement.Treballardesd'ambitstematicsredui'ts,
desdemésd'unateoria,desd'aproximacionsconflictives,hadonatelsseus
resultatsi lanavahistoriografiadeud'apreciar-se,ambtoteslesprecaucionsque
esvulguen.Perlaseuabanda,lahistoriografiafeminista,ques'hadesenvolupat
enmomentsdecrisii renovaciódel'epistemologiai delahistoriografia,hamirat
atotselsllocs,i s'haadherit,devegadesambentusiasmenovici,aUDSi aaltres
correntscríticsi renovadorsquevaninfluirelmóninte1.lectualentre lsdarrers
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anysalsEstatsUnitsmésqueaEuropa.Lahistoriografiafeministaharebutata
classed'influenciesepistemologiques.La delesdoneshasigutunahistoria
veritablementobertai interdisciplinar,a la recercai canviant.Ana, ara,la
tendenciaalaparceHaciódeIstemesésgran,comhoésl'oberturacapaaltres
campsd'estudi,aaltresdisciplineso altresmetodesanalítics.Sovintsorprén
1'historiadord'ací,com'se succeeixenles novetatsepistemologiques,les
«diversitats»teoriques.Menyshabituats,sospitemdel seumóncultural,de
vegadesel sentimallunyatdelnostre.Pero,el desenvolupamentteoricdel
feminismei lahistoriografiafeministahansigutallaamplisi profunds,valdriala
penaanalitzarelsresultats,enseprejudiciseuropeus.A 1'obradeDuby-Perrot
sobreHistoriadelesDonessónpresentsi dominantslesinfluenciesd'ambdós
continents,Europai America,deFran9asobretoti ésinteressantobservarles
diferenciesdeplantejamentsentrelesunesi lesaltres.Lestradicionsculturals,
elscaminshistoriograficssoIss'assemblen,tambéquanesfa Historiadeles
Dones.ArletteFarge,MichellePerrot,GenevieveFraisse,treballavenapropde
lestradicionshistoriografiquesd l'esquerrafrancesa,enelseumomenttreballaren
ambFoucault,s'hanamaratbédelessellesteoriesobreelpoderi, amés,han
estatapropdelahistoriadelesmentalitats,delahistoriaculturalfrancesadeIs
«Annales».La historiografiafeministanord-americanah fetunaversióuna
micadistintadelesteoriesfoucaultianesi 'havinculat,mésestrictamentquela
historiografiafrancesa,mbaltresdisciplineshumanístiques.S'hihaobertpera
UDSos'hihadeixatenvairperUDSaltres,perteoriesqueprovenendelcampde
lalingüísticai delateoriadeldiscursoDe1'obradeDuby-Perrots'haditqueés
unproductemoltfrancés,perocalafegirquevaserpossiblealsseusinicisper
l'acciód'unsaga9editoritaliaquevaactuarpercriterisyuramentempresarials.
No obstantaixoi significativament,elMediterrani,Italiai moltmésEspanya,
s'hanquedatfocad'aquestacita.Hi haalgunesinteressantsaportacionsitalianes
i lesreferenciesaEspanyahansigutincorporadesposteriormentalsvolums
espanyols.Caldriameditarlesraonsidesitjarque,aaquestsvolums,encontinuen
d'altresquereflexenrealitatshistoriografiquesmésamplies.Totdepén,ara,de
la salutdeIsnostresestudisfeministes.Demoment,elllibre deDuby-Perrot
revela«possibilitats»millarenllestidesdelaconcepciófeministadelaHistoria
delesDones:il.luminasubjectesobscursdelaHistoria,lesdones,il.luminaels
anglesquelapresenciad'aquestesobliguenaprioritzari faquetemesconeguts
puguenserobservatsdesdeposicionsteoriquesdiferents.Els resultats,gens
dubte,sónpositiusperalaHistoria,sónpossibilitatsdemésHistoria,demés
coneixement.1quigap,sitambédemésigualtat,demésllibertatentre lshomes
i lesdones.
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